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Enseñanza y Drogas 
Este es el título del dos­
sier que la revista Cáñamo 
ha publicado en su n° 21 de 
septiembre de 1999. 
A través de los artículos 
"Un dilema: educar sobre 
drogas", "La educación y 
el programa de la droga: El 
Correo de la Unesco 
(febrero 1982)", "Progra­
ma catalán 'Salut a l'escola", "Planes de prevención en las 
escuelas: mucho ruido y pocas nueces", "Jamaica. El mosai­
co mundial" y "¿Por qué no enseñan en los institutos a con­
vivir con las drogas?", se hace un análisis de la actual poH-
tica de enseñanza y se critica la casi absoluta falta de interés 
por llevar a cabo una educación positiva con los adolescen­
tes. Una educación (con todo y todos a los que ésta implica) 
que se base en una información realista que les permitirá 
decidir responsablemente. 
Lo que se pone de relieve en este dossier es la necesidad 
de elaborar verdaderos planes de formación y da las claves, 
a través del análisis que hace de algunos de ellos, de por qué 
hasta ahora éstos fallan. 
Esta publicación está dirigida sólo al público adulto. B 
Cáñamo: la revista de la cultura del cannabis 
CI Cervantes, 7, entlo .. 2" 
088002 Barcelona 
�http://www.canamo.net 
Hans Christian Andersen en la FGSR de Salamanca 
Durante los días 1 al 22 de octubre tuvo lugar en la sede 
de la FGSR de Salamanca la exposición "Hans Christian 
Andersen vida y arte". 
Hans Christian Andersen es uno de los autores de litera­
tura infantil más conocidos y traducidos del mundo. Espe­
cialmente famoso por sus historias y sus cuentos de hadas. 
Hans Christian Andersen consideró su propia vida -que 
resultó hermosa y apasionante- como una especie de cuen­
to de hadas. Hijo de un zapatero, se convirtió en reconocido 
autor internacional. Su obra literaria es muy extensa: 175 
historias y cuentos de hadas, alrededor de 800 poemas, seis 
novelas, autobiografias y trabajos para el teatro. 
La exposición itinerante "Hans Christian Andersen vida 
y arte", del Museo de la ciudad de Odense (Dinamarca) con­
tiene 20 paneles que ilustran la vida y la carrera del escritor 
a través de textos y de imágenes. La muestra va siguiendo al 
escritor desde su nacimiento en Odense en 1805, pasando 
por su vida en Dinamarca y en Europa, hasta su muerte en 
Copenhague en 1875. 
La exposición consta de dos tipos de textos: uno describe la 
vida y el arte de Andersen, el otro contiene extractos de recuer-
dos y cartas escritas por él mismo o de alguno de sus contem­
poráneos. El material textual se complementa con reproduc­
ciones en color de manuscritos, imágenes y objetos. 
La exposición es muy flexible y capaz de montarse con 
múltipes posibilidades yen un espacio relativamente peque­
ño. Los reversos de todos los paneles están decorados con 
ejemplos de papeles grabados de Andersen que pueden ser 
intercalados en la exposición. Un práctico contenedor para el 
transporte -con una detallada descripción- hace que el trabajo 
de montaje y desmontaje resulte relativamente sencillo. Ade­
más, existe la posibil idad de incorporar recursos multimedia a 
la exposición. Esta muestra está a disposición de cualquier 
biblioteca, centro escalara institución que desee exponerla. 
Para más información y reservas ponerse en contacto con 
Rafael Muñoz. el 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
CI Peña Primera 14 y 16 - 37002 Salamanca 
.923 2696 62 
.;,. 923 23 61 17 
�! rmunoz@fundaciongsr.es 
Qhttp://www.fundaciongsr.es 
La escuela en el Planetario 
El Planetario de Madrid tiene como 
objetivo la divulgación de la Astrono­
mía, poniendo especial interés en ade­
cuar las etapas del aprendizaje de esta 
ciencia a los diferentes niveles de ense­
ñanza, intentando sobre todo una apro­
ximación didáctica a su explicación. 
Durante el curso escolar, las mañanas de 
los días laborables se dedican a las visi­
tas de los alumnos acompañados por sus 
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profesores. El nivel de las explicaciones depende de la edad 
de los alumnos y se agrupa en cinco niveles desde Educa­
ción Infantil hasta COU y FP. Información y reserva de las 
visitas escolares: 
Planetario de Madrid 
Avda. del Planetario, 16. Parque Tierno Galván - 28045 Madrid 
.91 467 34 611 35 78 - 91 468 11 54 
,�91 468 11 54 
t.-r buzon@planetrnad.es 
.Qhttp://www.planetmad.es 
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Premio de Innovación Pedagógica Infantil 
El premio de la primera convocatoria del "Premio de Inno­
vación Pedagógica Infantil" convocado por la Editorial Eve­
rest y la revista Escuela en Acción-Infantil ha sido para el cole­
gio Público San Jorge de Pamplona por el CD-ROM Juegomat, 
elaborado por el equipo de Nuevas Tecnologías de dicho cole­
gio. En el proyecto se trabajan los conceptos matemáticos que 
se podrían abordar durante la etapa de educación infantil. 
Este premio intenta premiar la investigación, el desarro­
llo y la experiencia de nuevos materiales producidos por los 
maestros de España. 
El equipo ganador está fonnado por una logopeda, un 
experto en ¡nfonnática, una profesora de educación infantil, 
otra de primaria, un dibujante y el orientador del centro. El 
premio les pennitirá seguir con sus investigaciones y ver 
editado el CD-ROM. 
El segundo premio ha sido declarado desierto, pues a 
pesar de la calidad de los proyectos finalistas, no todos eran 
aplicables al aula. � 
La Educación que queremos. 
Segundo ciclo de conferencias, otoño 
Bajo el lema "Fonnar 
ciudadanos" ha concluído 
el segundo ciclo de confe­
rencias "La educación que 
queremos", organizado 
por la Fundación Santil1a­
na. 
Se ha querido destacar 
la importancia que tiene 
la educación en la fonnación de los ciudadanos y cómo ésta 
repercute en el desarrollo de la sociedad. La fonnación de 
ciudadanos es una alta responsabilidad que requiere el 
apoyo y la participación de todos los agentes sociales. Con 
el fin de suscitar ideas para el debate, la Fundación Santilla­
na inició el día 21 de septiembre este segundo ciclo de con­
ferencias: 
De súbdito español a ciudadano europeo, Juan Luis 
Cebrián; La identidad ciudadana, Victoria Camps; Reflexio­
nes sobre el fin de siglo y la ciudadanía en España y Gran Bre­
taña, Raymond Carr; Los ciudadanos de la Europa del siglo 
XXI, RalfDahrendorf. 
Los textos íntegros de las conferencias pueden consultarse 
en: http://www.elpais.eslp/dldebatesleduca.htm donde además se pue­
den leer las colaboraciones de los lectores y participar en el 
debate abierto en tomo al tema. 
Por otro lado ya está editado La educación que quere­
mos. Primer ciclo de conferencias, otoño 1998 con las inter­
venciones de Antonio Muñoz Molina, Carlos Garcia Gual, 
Juan Pablo Fusi y Fernando Savater, reflexionando sobre 
qué humanismo debe inspirar nuestra educación y sobre el 
papel de las humanidades en una educación de valor y cali­
dad. También se ha editado La educación que queremos. La 
enseñanza de la humanidades. Mesas redondas primavera 
1999. Cuatro mesas redondas en tomo a Lengua y Literatu­
ra, Lenguas Clásicas, Historia y Filosofia, en las que mode­
radores y ponentes, además de los profesores que enviaron 
sus aportaciones, debatieron sobre la situación de estas 
enseñanzas. � 
Estos dos libros pueden ser solicitados de fonna gratuita a: 
Relaciones Institucionales. Grupo Santillana 
el Torrelaguna, 60. 28043 Madrid 
.91 744 92 66 
XXIII Salón del Libro Infantil y Juvenil 
XXIII Salón del Libro 
Infantil y Juvenil 
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Madrid del 3 de diciembre 
al 9 de enero en la Casa de 
Vacas del Retiro. 
Un año más podremos dis­
frutar de conferencias, de las 
exposiciones de las obras pre­
miadas en España durante el 
99 en materia de ilustración, 
de las actividades para centros 
docentes (encuentros con auto-
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ras y autores, cuentacuentos, animación a la lectura, de acti­
vidades durante los fines de semana para todo el público 
(cuentacuentos, etcétera), de la exposición de libros infanti­
les y juveniles cedidos por las editoriales españolas, del 
stand de infonnación para profesores y público en general y 
el stand de la ONCE para niños invidentes, de la exposición 
"Veinte aniversario de los Premios Andersen" y de la zona 
especial para niños de O a 5 años. 
Este año el Salón rinde un homenaje al escritor José 
Maria Sánchez Silva. el 
